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Ágnes, a felesége — 
Gyurka, a fia —
Vica. a fogadott leánya — 
özv. Tutuza Márt önné — 
Pista, a fia —  —
A ezigány — -—
A pandúr — —
A kisbiró —  —
A semmise zsidó —  
A bakt-er — —







. Deák Kata. 
Egry.







András, urasági hajdú —  —
Az öreg hajdú — —
Borcsa ) —  —  —
Kati ) néni—  —
Zsuzsi ) — —  —
A jegyző — —- —
Paraszt — — —
Olajos asszony —  —
Késárus tót —  —
Kofa — . —  -
Boltos —  —  —
Laczikonvhás —  -—
Egy leány —  —  —
Vásárosnép nép. Paraszt nép. Pandúrok.
— —  Bereghi.
— —  Némethi.
—  — Ürményiné.
— —  Závodszki E.
—  — Takóné.
— —  Boránd.
— —  Pénteki.
—  — Kovácsics E.
-— — Marosi.
—  —  Medgyesiné.
—  —  Mibinszki.
— —  Fikker Emma.
—  —  Bácskainé.
Hajdúk. Történik Dunántúl.
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